





































































































































































































































































基盤として、{ 児童への一貫したかかわり } と＜児童
が安心して生活できる学級・学校づくり＞の２点によ
り整理された。





























































































































































































































































































































































































































































































An Examination of the Duties of the Elementary School Teacher for  







such  teachers based on daily  teaching practices,  and examine  it  from the perspective of  teamwork and 
cooperation at  the organization  they belong to. The observation records on the teacher’s  teaching practice 
were analyzed by using a modified version of the Grounded Theory Approach (M-GTA). Based on the results 
diagram, it seemed that the duties of the teacher can be summed up in two ways: duties related to learning 
guidance, and duties to enhance learning guidance. In addition, it seems that the teachers’ execution of these 
duties may contribute to the creation of teamwork and cooperation within a school organization.
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